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が8億 8. 900万人いると推定されており， ア



















学校数 卒業 募集 在校
教職員数
(所) 生数 人数 学生数 言十
其中:
専任教師
総 計 19859. 1 1281. 71 996.63 
一、普通高等学校 1075 9. 36 39.32 
1. 研究生 3.63 3.22 10.08 
2 本専科 55.35 66.97 206. 59 
国家任務 46.38 54.30 179.17 
委託養成所 4.27 6.31 16.71 
自費生 0.42 4.22 5.49 
幹部専修科 3.47 1. 67 4.07 
教師本専科 0.81 0.47 1. 15 
二、普通中等学校 104580 1548.62 1782.38 5246.82 468.43 338.95 
1. 中等専門学校 4022 59.57 7. 64 205.17 47.60 22.53 
中等技術学校 2957 39.22 54.05 136.82 37目04 16.77 
中等師範学校 1065 20.35 23.59 68.35 10.56 5. 76 
2. 普通中学 91492 1407.79 1584.74 4761. 52 389. 67 295.96 
TRT 司 中 16524 250.56 244.27 745.98 55.69 
初 中 74968 1157.23 1340.47 4015.54 240.27 
3 農業、職業中学 8954 81. 01 119.59 279.37 30. 77 20.28 
τ惇古変1 中 7538 69. 19 101. 02 234.09 17.72 
初 中 1416 11. 82 18.57 45.28 2.56 
4 少年院 114 0.25 0.41 O. 76 0.39 O. 18 
寸"li:ム 793261 1930.34 2123.28 12535.78 614.24 550. 13 
四、特殊教育学校 577 O. 50 1. 33 6.31 1.77 1.19 








学校数 卒業 募集 在校
教職員数
(所〕 生数 人数 学生数 百十
其中:
専任教師
総 計 3013.38 
一、成人高等学校 1373 75.39 69.83 172.76 19.43 8.69 
1 ラジオ・テレビ大学 40 27.50 19. 19 45.38 2.42 0.97 
2. 職工高等学校 888 13.53 9. 62 28.80 8.16 3. 70 
3. 農民高等学校 5 。目 07 0.04 0.07 0.04 。目 02
4. 管理高等学校 171 2.60 3.25 6. 17 3. 78 1. 41 
5. 教育学院 265 10.12 12.39 27.62 4.99 2.57 
6 独立通信学院 4 1. 50 0.58 1. 21 0.04 0.02 
7目 普通高等学校開設
通信部 14.97 18.89 47.77 
夜間大学 5.10 5.87 15.74 
三、成人中等学校 57287 1188.92 1120.65 1231. 1 37.74 20.94 
1. 成人中等専門学校 5014 50.18 58.20 179.81 18.97 10.08 
中ラ等ジ専オ門・テレビ
学校 113 9.93 12.39 36. 61 0.81 0.34 
幹部中等専門学校 395 2.17 3.36 6.35 1. 43 O. 75 
職工中等専門学校 2098 15.50 19.90 54. 09 8.66 4.39 
農民中等専門学校 291 1. 73 3. 27 6.33 0.91 0.50 
教師研修学校 2117 20.86 19.28 76.43 7. 16 4.10 
2 成人中学 11294 76.00 87. 59 118.32 6. 37 4.17 
職工中学 6241 52. 36 58. 63 73. 67 5. 04 3.20 
農民中学 5053 23.64 28. 96 4. 65 1. 33 0.97 
3龍f成欄 40979 1062.74 974.86 932.98 12.4 6.69 
養成訓練 7536 284.22 196.58 207.58 5.55 3.15 
農学校民技術養成訓練 33443 778.52 778.28 725.40 6.85 3.54 
三、成人初等学校 185482 1305.84 1478.28 1609.51 14.81 6.97 
1. 職工初等学校 3069 20.90 24.97 29. 18 0.68 O. 30 
2. 農民初等学校 182413 1284.94 1453.32 1580.33 14.13 6.67 




























































































































































































































































































































































































































































































































在学者数 教 員 数
職員数
区 分 学校数 本 務 者
男女合計 計 兼務者 (本務者)
計 男 女
言十 65，529 26，349，707 1，703，436 1，361，434 779.207 582，227 342，002 448，884 
幼 稚 園 15.076 2，007，964 109.753 100.932 6. 318 94，614 8.821 21. 078 
学 校 24.827 9.373.295 452，849 444.218 185.030 259. 188 8.631 105.976 
中 弓叫三 校 11. 275 5，369，162 305.951 286.065 182.058 104. 007 19.886 41. 406 
I司回 等 学 校 5，506 5.623.336 346.278 286.006 227.341 58.665 60.272 65，018 
富 点寸主ニ，.・ 校 70 5.599 3.666 3.381 1. 979 1. 402 285 2.020 
聾 学 校 108 8.169 4，828 4.605 2.226 2.379 223 2.280 
養 護 戸ザ主l与h 校 769 79. 729 37， 523 36.812 17.060 19.752 711 11. 049 
高等専門学校 62 52. 930 6.340 4.003 3.945 58 2.337 3.382 
短 期 大 学 593 479.389 54. 244 20.489 12.671 7，818 33. 755 12.621 
大 学 507 2，133，362 213.951 123.838 112.439 11. 399 90. 113 160.496 
(大学院) (313) (90，238) (54，206) (51， 987) (2，219) 
専 修 戸イ斗4二与 校 3，300 791. 431 123.794 31. 773 16.102 15，671 92，021 14，946 
各 種 戸ず主ι与 校 3.436 425.341 44.259 19.312 12.038 7.274 24.947 8.612 
..守 _--------司昨年一 『陣〒司同開園圃ー 榊---- 一_--------品晶巴.. 例ー ーー ーー ーー ・ー“凶 4・ー ーー .ー.ー ・ー ー -------ー ーー ・ー ーー
'03ij掲7
1. 375 463 2.917 379 高等学校 84(72) 166.986 4. 755 1. 838 
9( 9) 32.367 932 22 20 2 910 74 
大学 13(12) 135.176 3，531 77 66 1 3，454 504 
ーーーー ，一帯..守一ー. ー 一一一一...
盲f再・掲聾7・養護学校 947 93.497 46，017 44. 798 21. 265 23.533 1. 219 15，349 











































区 分 全学校数 国立 公立 私立
計 65，529 622 46，843 18，064 
幼 椎 園 15.076 48 6.243 8. 785 
学 校 24.827 73 24.586 168 
中 寸位こt 校 11. 275 78 10.588 609 
Eτ司杢T 等 寸主注主こ占: 校 5.506 17 4.177 1. 312 
I目三ご 《弓主」ニ与 校 70 67 2 
聾 学 校 108 l 106 
養 護学 校 769 43 712 14 
高等専門学校 62 54 4 4 
短 期 大 学 593 41 54 498 
大 員ザit与 507 96 39 372 
(大学院) (313) (95) (23) (195) 
専 修 片寸主二与 校 3.300 166 182 2.952 
各 種 学 校 3.436 4 85 3.347 
--OjiJ:掲~r一一 -_--_ーーーーー ー
高等学校 84(72) 67(62) 17(10) 
9( 9) 9( 9) 
大学 13(12) 12(12) 
盲I再・掲聾7 -養護学校 947 45 885 17 






































































































































































①教育内容の基本的在り方 ②学校制度 ③ 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































め， 1990 (平成2)年 1月30日に「生涯学習の
基盤整備について」 を答申(21)した。 これは，
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